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メアリー・ラヴィン Mary Lavin 著
敷
地
内
の
車
道
を
半
分
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ク
ラ
ブ
ア
ッ
プ
ル
の
木
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
下
で
ス
パ
ニ
エ
ル
の
老
犬
が
待
っ
て
い
る
の
を
確
認
す
る
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ギ
ア
を
ロ
ー
に
落
と
し
た
。
最
近
は
毎
晩
の
よ
う
に
、
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
車
の
速
度
を
落
と
し
て
や
る
。
ま
だ
ま
だ
車
に
は
負
け
な
い
と
い
う
、
そ
の
犬
の
思
い
込
み
を
こ
わ
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
こ
の
犬
も
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
公
道
を
走
っ
て
く
る
音
を
聞
き
つ
け
る
と
、
表
門
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
伏
せ
の
体
勢
を
し
て
待
ち
構
え
て
い
た
も
の
だ
。
主
人
の
帰
宅
を
喜
ん
で
気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
吠
え
た
て
る
の
を
聞
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
ど
れ
ほ
ど
の
喜
び
を
感
じ
て
い
た
こ
と
か
。
大
学
で
丸
一
日
あ
く
せ
く
働
い
た
後
で
、
ダ
ブ
リ
ン
か
ら
車
で
帰
っ
て
く
る
の
は
長
く
つ
ら
い
道
の
り
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
同
僚
に
は
つ
ら
い
な
ど
と
認
め
た
こ
と
は
な
い
。
農
場
の
門
に
た
ど
り
つ
き
、
も
う
す
ぐ
自
分
の
牧
草
地
の
真
ん
中
に
立
つ
の
だ
と
思
っ
た
と
き
の
満
足
感
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な
苦
労
は
何
で
も
な
い
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
満
天
の
星
に
抱
か
れ
て
、
仕
切
り
さ
え
な
い
広
大
な
放
牧
場
に
立
っ
て
い
れ
ば
、
い
ら
だ
っ
た
神
経
も
た
ち
ま
ち
癒
さ
れ
る
。
起
伏
の
な
い
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
地
方
で
は
、
ま
る
で
海
辺
に
い
る
と
き
の
よ
う
に
、
天
空
が
大
地
を
包
み
込
ん
で
い
る
の
を
実
感
で
き
る
の
だ
。
表
門
を
閉
め
、
車
に
も
ど
り
、
澄
み
き
っ
た
空
気
を
深
々
と
吸
い
込
む
と
、
さ
あ
来
い
と
ば
か
り
に
ス
パ
ニ
エ
ル
犬
の
方
に
全
神
経
を
集
中
す
る
。
放
牧
場
と
家
の
周
り
の
庭
を
仕
切
る
内
門
ま
で
ど
ち
ら
が
先
に
行
き
着
く
か
、
い
つ
も
気
合
十
分
で
犬
と
競
争
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
犬
も
、
若
か
っ
た
時
分
に
は
車
の
横
を
ま
る
で
ツ
バ
メ
が
飛
ぶ
よ
う
に
疾
走
し
、
ぴ
ん
と
立
て
た
尻
尾
は
軍
旗
の
よ
う
に
風
に
な
び
か
せ
て
い
た
。
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
続
け
て
牛
た
ち
を
道
か
ら
追
い
払
う
必
要
も
あ
っ
た
。
今
で
は
、
こ
の
大
き
な
動
物
た
ち
は
、
群
れ
の
中
を
車
が
の
ろ
の
ろ
進
ん
で
行
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
関
心
も
示
さ
な
い
。
ほ
ん
の
少
し
顔
を
上
げ
る
だ
け
で
、
す
ぐ
に
ま
た
平
然
と
草
を
食
べ
始
め
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
夜
は
巨
大
な
雄
牛
が
道
の
真
中
に
立
っ
て
い
て
、
こ
の
牛
が
他
の
牛
た
ち
に
続
い
て
重
々
し
く
去
っ
て
ゆ
く
ま
で
バ
ン
パ
ー
で
小
突
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
牛
が
い
な
く
な
っ
て
も
、
彼
は
依
然
と
し
て
カ
タ
ツ
ム
リ
の
よ
う
な
速
度
で
進
み
、
す
ぐ
に
疲
れ
る
犬
が
活
力
を
取
り
戻
し
、
車
の
数
ヤ
ー
ド
前
を
進
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
に
し
て
や
っ
て
い
た
。
か
わ
い
そ
う
に
、
こ
の
犬
も
だ
い
ぶ
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
安
楽
死
さ
せ
て
や
る
日
も
遠
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
心
の
う
ち
に
大
き
な
悲
し
み
を
感
じ
な
が
ら
も
、
こ
の
老
犬
が
い
ま
だ
な
か
な
か
抜
け
目
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
見
て
微
笑
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ひ
き
殺
し
て
し
ま
い
そ
う
で
追
い
抜
け
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
、
わ
ざ
と
車
の
真
前
を
進
ん
で
ゆ
く
の
だ
。「
い
い
子
だ
」
と
言
っ
て
な
ぜ
て
や
る
と
、
老
犬
は
恐
る
恐
る
顔
を
上
げ
、
勝
っ
た
の
は
わ
た
し
で
す
よ
と
、
し
ょ
ぼ
し
ょ
ぼ
し
た
目
で
訴
え
て
く
る
。
そ
の
目
の
中
に
は
、
主
人
を
打
ち
負
か
し
て
し
ま
っ
た
罪
悪
感
の
よ
う
な
も
の
さ
え
浮
か
ん
で
い
る
。
彼
ら
が
内
門
に
到
着
し
、
車
道
が
終
わ
っ
て
玄
関
前
の
広
々
と
し
た
砂
利
敷
き
の
と
こ
ろ
ま
で
来
る
と
、
こ
こ
な
ら
も
う
車
を
一
人
で
車
庫
ま
で
行
か
せ
て
も
自
分
の
不
名
誉
に
は
な
ら
な
い
と
見
定
め
た
の
だ
ろ
う
、
犬
は
荒
い
息
を
し
な
が
ら
手
足
を
投
げ
出
し
て
の
び
て
し
ま
っ
た
。
先
導
す
る
犬
に
邪
魔
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
家
の
勝
手
口
の
方
へ
素
早
く
車
を
回
し
た
。
エ
ミ
ー
が
外
を
見
て
手
を
振
っ
て
い
る
と
い
け
な
い
と
思
い
、
台
所
の
窓
を
通
り
が
か
り
に
眺
め
て
み
た
。
し
か
し
台
所
の
窓
は
蒸
気
で
曇
っ
て
い
て
、
中
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
彼
女
は
お
そ
ら
く
家
の
反
対
側
に
い
て
、
小
さ
な
書
斎
に
あ
る
テ
ー
ブ
ル
を
セ
ッ
ト
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
番
下
の
子
供
も
大
き
く
な
っ
て
家
を
離
れ
た
の
で
、
彼
ら
は
普
段
そ
の
部
屋
で
食
事
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
車
庫
の
中
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
助
手
席
か
ら
か
ば
ん
を
取
り
、
後
部
座
席
に
手
を
伸
ば
し
て
村
の
店
か
ら
持
っ
て
き
た
広
告
の
束
を
つ
か
も
う
と
し
た
。
彼
ら
が
こ
の
片
田
舎
に
引
っ
越
し
て
き
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
彼
は
毎
晩
エ
ミ
ー
の
た
め
に
、
来
る
日
も
来
る
日
も
こ
の
広
告
を
取
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
夜
は
、
荷
物
に
邪
魔
さ
れ
ず
に
手
足
を
伸
ば
し
、
家
に
入
る
前
に
夜
の
冷
た
い
空
気
を
も
う
少
し
吸
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
で
、
鞄
だ
け
手
に
し
て
広
告
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
そ
の
う
ち
緊
急
に
必
要
な
も
の
で
も
で
き
た
ら
、
そ
の
時
に
取
り
に
く
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れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
疲
れ
た
頭
で
、
家
に
あ
る
自
分
の
書
斎
の
机
を
思
い
浮
か
べ
た
。
大
学
に
あ
る
自
分
の
机
よ
り
も
散
ら
か
っ
て
い
る
。
こ
ま
ご
ま
し
た
物
を
整
理
し
、
仕
分
け
し
て
し
ま
い
込
ん
で
く
れ
る
秘
書
が
こ
こ
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
日
中
留
守
に
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
電
話
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
で
は
済
ま
な
い
。
彼
に
か
か
っ
て
き
た
電
話
は
エ
ミ
ー
が
す
べ
て
受
け
て
、
名
前
と
電
話
番
号
を
書
き
と
め
、
戻
っ
た
ら
電
話
さ
せ
ま
す
と
言
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
お
そ
ら
く
は
、
農
場
で
働
か
せ
て
い
る
農
夫
の
誰
か
が
、
帰
り
が
け
に
や
り
残
す
こ
と
に
し
た
仕
事
に
つ
い
て
、
彼
あ
て
に
鉛
筆
で
走
り
書
き
し
た
メ
モ
も
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
片
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
例
外
な
く
、
エ
ミ
ー
自
身
が
彼
の
た
め
に
山
ほ
ど
の
雑
用
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
た
。
や
れ
ヒ
ュ
ー
ズ
を
交
換
し
て
く
れ
だ
の
、
排
水
溝
が
詰
ま
っ
た
だ
の
、
引
き
出
し
が
ガ
タ
ガ
タ
だ
の
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
を
や
れ
と
言
わ
れ
る
か
分
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
夜
は
特
に
疲
れ
て
い
た
か
ら
か
、
彼
の
脳
裏
に
は
意
地
の
悪
い
考
え
ば
か
り
が
よ
ぎ
っ
た
。
エ
ミ
ー
が
い
つ
も
き
っ
か
り
同
じ
時
間
に
夕
食
を
用
意
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
自
分
に
や
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
用
事
を
き
ち
ん
と
片
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
間
を
た
っ
ぷ
り
確
保
す
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
急
を
要
す
る
こ
と
に
対
処
す
る
の
が
嫌
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
し
、
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
暇
つ
ぶ
し
仕
事
で
、
さ
し
て
必
要
性
も
な
い
作
業
を
の
ん
び
り
や
る
の
も
悪
く
は
な
い
。
寝
る
ま
で
か
か
る
ほ
ど
の
用
事
で
な
け
れ
ば
別
に
か
ま
わ
な
い
。
エ
ミ
ー
が
い
つ
も
用
意
し
て
く
れ
る
食
事
の
素
晴
ら
し
さ
を
思
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
恩
知
ら
ず
と
い
う
も
の
だ
。
た
だ
、
今
着
い
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の
に
、
ま
る
で
隠
れ
家
に
逃
げ
こ
む
よ
う
に
家
に
入
り
、
日
没
前
の
最
後
の
貴
重
な
時
間
を
逃
し
、
自
分
の
土
地
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
を
じ
っ
く
り
味
わ
う
時
間
を
失
っ
て
し
ま
う
の
は
あ
ま
り
に
惜
し
い
。
土
曜
日
と
日
曜
日
を
除
け
ば
、
彼
は
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
壁
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
お
り
、
例
外
と
い
え
ば
た
だ
家
か
ら
車
に
向
か
う
時
と
、
車
か
ら
研
究
室
に
向
か
う
時
だ
け
で
、
昼
休
み
で
さ
え
ほ
と
ん
ど
研
究
室
か
ら
出
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
生
協
の
地
下
に
あ
る
自
動
販
売
機
の
と
こ
ろ
ま
で
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
と
紙
コ
ッ
プ
入
り
の
コ
ー
ヒ
ー
を
買
い
に
行
く
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
日
が
終
わ
っ
て
自
由
に
な
る
と
、研
究
室
か
ら
車
へ
、車
か
ら
家
へ
、
そ
し
て
家
か
ら
ベ
ッ
ド
の
中
へ
と
逆
に
た
ど
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
せ
こ
ん
な
も
の
だ
。
彼
は
ゆ
っ
く
り
と
車
か
ら
出
た
。
運
転
の
後
な
の
で
、
足
が
棒
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
度
、
す
っ
か
り
結
露
し
た
台
所
の
窓
を
見
て
み
た
。
外
は
か
ら
り
と
し
た
天
気
だ
と
い
う
の
に
、
窓
ガ
ラ
ス
の
内
側
に
は
水
滴
が
流
れ
落
ち
て
い
た
。
つ
ぎ
に
エ
ミ
ー
の
車
が
目
に
と
ま
っ
た
。
最
近
彼
女
が
車
に
乗
っ
て
出
か
け
た
と
き
に
停
め
た
ま
ま
の
場
所
に
あ
る
。
で
た
ら
め
な
停
め
方
で
、
片
方
の
タ
イ
ヤ
が
芝
生
の
は
じ
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
は
腹
が
立
っ
た
。
き
ち
ん
と
停
め
な
く
ち
ゃ
だ
め
じ
ゃ
な
い
か
。
芝
生
の
ふ
ち
が
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
で
は
直
さ
な
い
ん
だ
ろ
う
な
、
絶
対
に
。
彼
は
鞄
を
下
し
て
、
す
ぐ
に
自
分
で
車
を
停
め
直
そ
う
か
と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
辺
に
鞄
を
放
置
し
て
お
く
の
も
や
り
つ
け
な
い
せ
い
か
妙
に
不
安
な
感
じ
が
し
た
の
で
、
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
て
中
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
い
て
く
る
こ
と
に
し
た
。
鍵
穴
に
鍵
を
差
し
込
ん
で
い
る
と
き
、
自
分
が
な
る
べ
く
音
を
立
て
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
驚
い
た
。
ま
る
で
こ
そ
ド
ロ
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
病
室
の
ド
ア
を
閉
め
る
よ
う
に
そ
っ
と
ド
ア
を
閉
じ
た
。
ま
た
そ
の
時
に
な
っ
て
気
づ
い
た
の
だ
が
、
も
は
や
妻
の
車
を
停
め
直
そ
う
と
い
う
気
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
た
だ
パ
ド
ッ
ク
の
フ
ェ
ン
ス
の
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
、
少
し
そ
こ
に
寄
り
か
か
っ
て
い
た
い
だ
け
な
の
で
あ
っ
た
。
昔
、
子
供
た
ち
の
ポ
ニ
ー
が
草
を
食
ん
で
い
た
そ
の
パ
ド
ッ
ク
も
、
今
で
は
も
う
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。
始
め
は
車
を
停
め
る
の
に
か
か
る
く
ら
い
の
時
間
を
そ
こ
で
過
ご
そ
う
と
思
っ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
視
線
が
パ
ド
ッ
ク
を
超
え
、
彼
の
地
所
の
北
西
方
向
の
境
界
線
を
画
し
、
ボ
イ
ン
川
の
支
流
に
あ
た
る
き
れ
い
な
小
川
と
の
境
目
に
も
な
っ
て
い
る
若
い
ブ
ナ
の
森
に
ま
で
及
ん
だ
と
き
、
彼
は
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
ほ
ど
こ
の
景
色
に
心
を
う
ば
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
木
々
の
上
の
方
の
細
枝
は
、
夕
日
の
中
で
絡
み
合
っ
て
、
ま
る
で
ま
ゆ
玉
の
よ
う
だ
。
そ
れ
は
神
々
し
い
ま
で
の
光
景
で
、
彼
の
さ
さ
や
か
な
逃
避
行
を
祝
福
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
た
。
こ
の
時
に
は
、
自
分
は
最
初
に
考
え
て
い
た
よ
り
も
少
し
長
く
外
に
い
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
フ
ェ
ン
ス
を
乗
り
越
え
て
森
の
と
こ
ろ
ま
で
行
こ
う
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
新
緑
の
若
葉
が
淡
い
桃
色
の
葉
鞘
を
破
り
、
そ
の
葉
を
広
げ
始
め
て
い
る
か
ど
う
か
が
見
え
る
と
こ
ろ
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ま
で
は
行
こ
う
。
エ
ミ
ー
は
き
っ
と
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
運
が
良
け
れ
ば
、
彼
女
は
車
が
近
づ
い
て
く
る
音
を
聞
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
フ
ェ
ン
ス
の
と
こ
ろ
ま
で
来
て
み
る
と
、
彼
は
も
は
や
自
分
の
足
が
砂
利
の
上
で
大
き
な
音
を
立
て
る
の
も
気
に
留
め
な
く
な
っ
て
い
た
。
す
る
と
そ
の
時
、
彼
は
飛
び
上
る
ほ
ど
驚
い
た
。
家
か
ら
で
は
な
く
庭
の
方
か
ら
エ
ミ
ー
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
！
わ
た
し
、
車
の
音
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
。」
彼
女
が
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
言
う
の
で
、
彼
は
な
ん
だ
か
自
分
が
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
彼
女
は
腕
に
ガ
ー
デ
ン
用
の
木
の
か
ご
を
下
げ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
丸
い
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
手
に
と
っ
て
彼
に
見
せ
た
。「
こ
ん
な
に
見
事
な
の
見
た
こ
と
あ
る
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
？
紫
と
緑
の
絶
妙
な
取
り
合
わ
せ
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
栽
培
し
て
き
た
全
部
緑
色
の
と
は
種
類
も
違
う
の
よ
。
こ
れ
は
も
っ
と
水
分
が
多
い
の
。
と
っ
て
も
き
れ
い
で
し
ょ
う
？
こ
れ
を
見
て
る
と
、
パ
リ
で
も
う
ち
ょ
っ
と
で
買
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
あ
の
磁
器
で
出
来
た
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
を
思
い
出
す
わ
。」こ
こ
で
彼
女
は
急
に
話
を
止
め
た
。「
何
年
も
前
よ
。
あ
な
た
覚
え
て
る
？
」
妙
な
こ
と
に
、
二
人
し
て
の
ど
か
ら
手
が
出
る
ほ
ど
欲
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
の
か
わ
い
ら
し
い
装
飾
品
の
こ
と
を
、
実
際
彼
も
思
い
出
し
て
い
た
。
最
終
的
に
は
値
段
が
高
す
ぎ
る
と
彼
が
判
断
し
た
、
あ
の
装
飾
品
。
今
、
彼
女
が
口
に
す
る
よ
り
も
前
に
、
ベ
ト
ゥ
ヌ
河
岸
の
彼
ら
の
ホ
テ
ル
近
く
に
あ
っ
た
店
の
シ
ョ
ー
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
で
、
そ
の
装
飾
品
の
こ
と
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
光
景
を
、
彼
は
は
っ
き
り
と
思
い
描
い
て
い
た
。
そ
の
時
、
彼
と
エ
ミ
ー
は
新
婚
旅
行
の
最
中
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
も
っ
と
後
で
行
っ
た
別
の
旅
行
の
出
来
事
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
？
し
か
し
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
彼
女
は
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
る
と
彼
は
感
じ
て
い
た
。
彼
女
は
、
ま
る
で
何
か
別
の
こ
と
を
言
い
か
け
た
か
の
よ
う
に
、
文
の
途
中
で
妙
な
具
合
に
言
葉
を
途
切
れ
さ
せ
た
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
彼
女
も
な
か
な
か
如
才
な
い
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
彼
に
も
あ
り
が
た
か
っ
た
。
先
ほ
ど
か
ら
、
彼
は
彼
女
の
こ
と
を
も
っ
と
よ
く
思
い
た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
自
分
の
見
か
け
に
信
じ
が
た
い
ほ
ど
無
頓
着
な
せ
い
で
、
そ
れ
も
容
易
で
は
な
い
。
彼
女
は
毎
晩
同
じ
格
好
だ
が
、
今
夜
も
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
用
の
古
い
ス
カ
ー
ト
を
履
い
て
い
て
、
髪
は
い
い
加
減
に
結
い
上
げ
て
首
筋
の
と
こ
ろ
で
お
団
子
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
両
側
に
い
く
筋
も
の
髪
の
毛
が
飛
び
出
し
て
い
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
髪
を
無
造
作
に
あ
つ
か
う
の
も
、
か
つ
て
は
と
て
も
魅
力
的
だ
っ
た
。
だ
が
今
で
は
白
い
も
の
も
増
え
て
き
て
い
る
し
、
髪
型
を
何
と
か
す
る
努
力
も
絶
対
に
必
要
だ
。
彼
は
い
つ
で
も
、
自
然
が
一
番
と
い
う
彼
女
の
信
念
を
尊
重
し
、
共
有
し
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
女
も
年
を
取
っ
て
き
た
の
だ
し
、
人
並
み
に
自
分
の
外
観
を
ど
う
に
か
し
た
方
が
よ
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
彼
女
の
髪
は
灰
色
の
筋
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
灰
色
の
服
と
灰
色
の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
を
合
わ
せ
る
と
、
人
間
の
女
性
と
い
う
よ
り
ま
る
で
鳩
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
き
て
、
若
か
っ
た
頃
の
彼
女
の
髪
が
ど
れ
ほ
ど
美
し
か
っ
た
か
を
思
い
起
こ
し
、
彼
の
胸
は
締
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
痛
ん
だ
。
あ
の
濡
れ
羽
色
の
黒
髪
！
誰
も
が
い
つ
も
そ
の
髪
を
ほ
め
ち
ぎ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
あ
り
き
た
り
な
お
世
辞
ば
か
り
聞
か
さ
れ
る
の
で
、
彼
は
始
終
カ
リ
カ
リ
し
て
い
た
の
だ
が
。
た
だ
真
っ
黒
と
い
う
の
は
、
染
め
た
髪
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
エ
ミ
ー
の
髪
は
、
ま
さ
に
烏
の
羽
の
よ
う
な
黒
さ
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
青
や
碧
の
光
が
あ
り
、
金
色
の
輝
き
さ
え
見
ら
れ
る
と
き
が
あ
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
た
め
息
を
つ
い
て
、
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
の
方
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
た
。「
こ
れ
は
見
事
だ
ね
、
エ
ミ
ー
」
と
彼
は
心
か
ら
言
っ
た
が
、
エ
ミ
ー
の
方
は
茎
の
部
分
に
ナ
メ
ク
ジ
を
見
つ
け
て
、
自
分
が
し
た
質
問
の
こ
と
も
忘
れ
て
い
た
。
彼
は
手
を
伸
ば
し
て
彼
女
の
手
か
ら
か
ご
を
取
り
、
ナ
メ
ク
ジ
の
方
は
捨
て
て
し
ま
い
た
い
と
思
っ
た
が
、
そ
の
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
に
は
本
当
に
感
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ほ
め
る
つ
も
り
で
「
来
年
、
ト
リ
ム
の
農
業
祭
に
出
し
て
み
る
と
い
い
な
」
と
彼
は
言
っ
た
。
気
の
せ
い
か
、
彼
女
の
顔
が
一
瞬
曇
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
女
は
、
こ
こ
数
年
の
間
に
育
て
て
き
た
果
物
や
花
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
ほ
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
や
品
評
会
に
出
し
た
ら
な
ど
と
言
っ
た
こ
と
も
な
い
。
あ
の
と
て
も
小
さ
な
水
仙
や
、
ミ
ニ
バ
ラ
や
、
シ
シ
リ
ン
キ
ウ
ム
・
ス
ト
リ
ア
ツ
ム
の
よ
う
な
珍
し
い
花
な
ど
。
こ
れ
は
彼
女
の
手
に
か
か
る
と
雑
草
み
た
い
に
よ
く
生
え
た
。
そ
れ
に
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
の
よ
う
な
野
菜
の
数
々
。
頑
張
っ
て
育
て
た
も
の
の
、
結
局
地
元
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の
人
た
ち
に
お
裾
分
け
す
る
ほ
か
は
な
く
な
っ
た
が
、
こ
の
人
た
ち
は
キ
ャ
ベ
ツ
と
カ
ブ
し
か
喜
ば
な
か
っ
た
。
何
か
彼
女
が
喜
ぶ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
あ
げ
よ
う
と
考
え
て
い
た
ら
、
彼
女
は
そ
の
ナ
メ
ク
ジ
を
自
分
の
手
の
ひ
ら
に
ふ
る
い
落
と
し
た
。
「
ま
あ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
！
見
て
。
こ
の
ナ
メ
ク
ジ
、
私
に
む
か
っ
て
角
を
出
し
て
い
る
わ
」
彼
女
は
そ
の
小
さ
な
生
き
物
に
す
っ
か
り
気
持
ち
を
う
ば
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
が
そ
の
ナ
メ
ク
ジ
を
自
分
の
手
に
と
っ
て
よ
く
見
て
み
よ
う
と
手
を
伸
ば
す
と
、
彼
女
は
後
ず
さ
り
し
た
。「
あ
な
た
は
興
味
な
い
ん
で
し
ょ
う
」
と
言
い
、
驚
い
た
こ
と
に
目
に
は
涙
さ
え
浮
か
べ
て
い
る
。
彼
女
は
あ
わ
て
て
目
を
し
ば
た
い
て
ご
ま
か
し
た
。
最
近
の
彼
女
は
本
当
に
予
測
が
つ
か
な
い
。
彼
は
足
元
の
ス
パ
ニ
エ
ル
犬
を
見
下
ろ
し
た
。
犬
は
彼
の
足
元
で
の
び
て
い
た
が
、
目
の
ふ
ち
ま
で
愛
情
に
満
ち
た
眼
差
し
で
彼
を
見
上
げ
て
い
る
。
彼
は
な
ん
だ
か
落
ち
着
か
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
増
し
て
、
彼
は
し
ば
ら
く
一
人
で
い
た
く
な
っ
た
。
「
エ
ミ
ー
、
夕
食
前
に
少
し
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
く
る
時
間
は
あ
る
か
な
？
」
と
彼
は
た
ず
ね
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
エ
ミ
ー
が
驚
く
か
ど
う
か
は
、
も
は
や
気
に
も
か
け
て
い
な
か
っ
た
。
日
没
前
の
最
後
の
夕
陽
を
楽
し
む
と
心
に
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
具
合
で
も
悪
い
の
？
」と
彼
女
は
心
配
そ
う
な
顔
で
見
な
が
ら
言
っ
た
。
彼
女
は
再
び
ア
ー
テ
ィ
チ
ョ
ー
ク
を
持
ち
あ
げ
た
。「
こ
れ
は
明
日
の
晩
食
べ
る
の
よ
。
今
夜
じ
ゃ
な
い
わ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
彼
女
が
ま
だ
料
理
に
時
間
が
か
か
る
と
勘
違
い
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
が
、大
丈
夫
、た
だ
少
し
外
の
空
気
を
吸
っ
て
い
た
い
だ
け
だ
と
言
う
と
、
驚
い
た
こ
と
に
彼
女
は
か
ご
を
地
面
に
下
ろ
し
た
。
「
私
も
行
っ
て
い
い
？
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。「
こ
の
間
か
ら
、
あ
な
た
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
。
家
か
ら
出
る
前
に
ガ
ス
の
火
は
消
し
て
お
い
た
か
ら
、
何
か
が
燃
え
る
心
配
は
な
い
わ
。
急
い
で
行
け
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
散
歩
の
時
間
く
ら
い
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
る
わ
よ
」
「
い
い
と
も
」
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
同
意
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
陽
の
光
は
ど
ん
ど
ん
弱
く
な
っ
て
き
て
い
た
。
目
指
す
小
さ
な
森
の
中
で
は
木
々
が
青
い
霧
に
包
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
遠
く
に
た
ち
こ
め
る
霧
と
同
じ
く
ら
い
深
い
色
だ
っ
た
。
一
本
の
背
の
高
い
針
葉
樹
の
先
端
だ
け
が
、
黄
金
色
に
輝
い
て
い
る
。
「
急
い
だ
方
が
い
い
わ
」
と
エ
ミ
ー
は
言
っ
て
、
彼
の
腕
を
取
り
、
庭
の
方
に
向
き
な
お
っ
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
き
っ
ぱ
り
と
腕
を
振
り
払
い
、
フ
ェ
ン
ス
を
ま
た
い
で
か
ら
彼
女
の
方
に
手
を
差
し
伸
べ
た
。
驚
い
て
、
エ
ミ
ー
は
立
ち
つ
く
し
て
彼
を
見
つ
め
た
。「
ど
う
し
て
そ
っ
ち
に
行
く
の
？
霜
よ
け
の
一
つ
が
ね
、
ガ
ラ
ス
が
一
枚
取
れ
ち
ゃ
っ
た
の
よ
。
今
夜
そ
の
サ
イ
ズ
を
測
っ
て
お
け
ば
―
―
そ
う
そ
う
、
こ
こ
に
巻
尺
も
あ
る
ん
だ
け
ど
―
―
明
日
、
あ
な
た
が
街
に
行
っ
た
時
に
、
新
し
い
の
を
切
っ
て
も
ら
っ
て
く
る
こ
と
も
出
来
る
か
な
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
」
何
と
は
な
し
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
本
当
に
そ
れ
が
彼
女
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
な
の
か
い
ぶ
か
し
く
思
っ
た
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
今
は
そ
ん
な
こ
と
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
た
く
は
な
い
。「
い
い
か
い
、
エ
ミ
ー
、
私
は
も
う
何
週
間
も
森
に
行
っ
て
い
な
い
ん
だ
。
今
夜
は
ぜ
ひ
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
遠
す
ぎ
る
と
感
じ
る
な
ら
君
は
来
な
く
て
も
い
い
よ
」
彼
女
は
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
ほ
ん
の
少
し
の
間
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
彼
の
手
を
借
り
て
フ
ェ
ン
ス
を
越
え
た
。
「
言
っ
と
く
け
ど
、
あ
ま
り
見
て
い
る
時
間
は
な
い
と
思
う
わ
よ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。
野
原
に
出
る
と
、
草
が
伸
び
て
い
る
の
で
枕
地
を
一
列
で
進
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
女
は
次
第
に
勢
い
が
つ
い
て
き
て
、
彼
の
背
中
を
つ
つ
い
て
せ
か
せ
た
。「
も
っ
と
速
く
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
私
思
い
出
し
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
辺
で
先
週
木
が
倒
れ
た
っ
て
農
夫
た
ち
が
私
に
言
っ
て
た
わ
。
あ
な
た
に
言
お
う
と
思
っ
て
忘
れ
て
た
ん
だ
け
ど
。
も
し
ま
だ
明
り
が
あ
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
被
害
が
あ
っ
た
か
調
べ
ら
れ
る
わ
」
背
の
高
い
草
の
中
を
歩
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
に
、
彼
女
は
彼
の
横
に
来
て
並
ん
で
歩
い
た
。「
農
夫
た
ち
の
話
だ
と
、
う
ち
の
野
原
に
枝
が
い
っ
ぱ
い
落
ち
た
ん
で
す
っ
て
。
集
め
て
庭
ま
で
引
っ
張
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
と
思
う
の
。
そ
し
た
ら
切
っ
た
り
割
っ
た
り
し
て
薪
に
で
き
る
で
し
ょ
う
？
」
彼
女
は
だ
ん
だ
ん
気
が
せ
い
て
き
て
、
つ
い
に
彼
を
追
い
抜
き
、
ほ
と
ん
ど
走
り
出
さ
ん
が
ば
か
り
の
勢
い
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
突
然
立
ち
止
り
、
彼
の
方
に
向
き
直
っ
た
。「
あ
あ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
考
え
て
み
る
と
残
念
よ
ね
。
だ
っ
て
・
・
・
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
わ
ば
っ
た
。
訪
問
客
が
あ
る
と
い
つ
も
彼
女
が
始
め
る
あ
の
憂
う
つ
な
恨
み
節
を
、
ま
さ
か
自
分
相
手
に
今
始
め
よ
う
と
い
う
の
で
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は
な
い
だ
ろ
う
な
？
し
か
し
彼
の
心
配
も
ど
こ
吹
く
風
で
、
彼
女
は
得
々
と
し
て
話
し
続
け
た
。「
本
当
に
残
念
だ
わ
」と
、
彼
女
は
た
め
息
を
つ
い
た
。
彼
は
そ
の
先
を
聞
か
な
く
て
す
む
よ
う
に
、
一
つ
咳
ば
ら
い
を
し
た
。
も
う
何
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
二
人
が
こ
の
土
地
を
買
お
う
か
と
最
初
に
考
え
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
頃
は
ま
だ
家
も
建
っ
て
お
ら
ず
、
な
だ
ら
か
に
川
ま
で
下
っ
て
ゆ
く
そ
の
森
も
、
こ
の
地
所
の
一
部
だ
と
い
う
印
象
を
二
人
と
も
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
森
一
帯
が
実
は
隣
の
地
所
に
属
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
二
人
に
は
な
ん
と
も
つ
ら
い
後
悔
の
た
ね
で
あ
っ
た
。
せ
っ
く
の
憩
い
の
場
が
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
森
が
手
に
入
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
小
川
に
も
近
づ
け
な
い
と
し
た
ら
、
実
際
的
に
も
い
ろ
い
ろ
な
点
で
不
都
合
だ
と
い
う
こ
と
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
彼
は
そ
の
地
所
を
購
入
す
る
手
続
き
を
済
ま
せ
、
そ
こ
に
家
を
建
て
る
計
画
を
進
め
て
い
っ
た
。
そ
の
時
点
で
も
な
お
、
い
ず
れ
は
森
を
買
い
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
隣
の
地
所
は
法
定
相
続
人
が
決
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
相
続
者
は
未
成
年
の
被
後
見
人
で
、
エ
ミ
ー
や
彼
よ
り
は
長
生
き
し
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
少
な
く
と
も
二
人
が
あ
き
ら
め
る
よ
り
も
前
に
死
ぬ
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
っ
た
。
こ
の
場
所
を
訪
れ
る
た
び
に
、
彼
ら
は
自
分
達
の
失
っ
た
も
の
を
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
地
所
は
買
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
は
脳
の
中
枢
部
か
ら
こ
の
喪
失
感
を
た
た
き
出
す
べ
く
努
力
し
た
。
し
か
し
エ
ミ
ー
の
後
悔
の
念
は
、
森
の
中
の
空
き
地
か
ら
き
れ
い
に
雑
草
を
取
り
は
ら
い
、
代
わ
り
に
ブ
ル
ー
ベ
ル
や
自
生
す
る
ア
ネ
モ
ネ
を
い
っ
ぱ
い
に
し
た
い
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
の
喪
失
感
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
で
、
彼
の
喪
失
感
も
消
し
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
人
が
森
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
木
が
倒
れ
た
と
い
う
エ
ミ
ー
の
話
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
く
さ
ん
の
大
枝
が
野
原
に
散
乱
し
て
い
る
。
し
か
し
枝
が
薪
と
し
て
使
え
る
と
考
え
た
点
で
は
、
彼
女
は
間
違
っ
て
い
た
。枝
は
水
浸
し
に
な
っ
て
腐
っ
て
い
た
の
だ
。だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
い
い
わ
け
で
も
な
い
。
運
ん
で
捨
て
て
し
ま
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
ぼ
さ
ぼ
さ
の
生
垣
の
向
こ
う
を
見
よ
う
と
し
て
背
伸
び
を
し
た
。
森
の
中
に
は
、
他
に
も
倒
れ
た
木
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
荒
れ
放
題
な
の
で
、
あ
ま
り
よ
く
見
え
な
か
っ
た
。
「
ま
た
管
理
者
の
人
た
ち
に
手
紙
を
書
か
な
き
ゃ
だ
め
よ
、ジ
ェ
イ
ム
ズ
」
と
エ
ミ
ー
は
言
っ
た
。
「
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
た
い
し
て
意
味
は
な
い
よ
、
君
も
わ
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
？
」
と
彼
は
い
ら
い
ら
し
な
が
ら
答
え
た
。「
ど
う
せ
こ
こ
の
管
財
人
に
手
紙
を
転
送
す
る
だ
け
だ
ろ
う
し
、
管
財
人
が
何
も
し
な
い
の
は
知
れ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
！
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
態
度
に
な
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
自
身
も
大
い
に
落
胆
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
森
は
ま
さ
に
湿
地
へ
と
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
ネ
ズ
ミ
は
増
え
る
し
、
ア
ブ
の
大
群
も
発
生
す
る
。
彼
は
苦
労
し
な
が
ら
土
手
を
よ
じ
登
り
、
そ
の
向
こ
う
の
荒
れ
放
題
の
状
況
を
ど
う
に
か
見
て
と
っ
た
。
思
っ
た
と
お
り
だ
。
少
な
く
と
も
五
、
六
本
の
木
が
倒
れ
、
他
の
木
々
の
腐
っ
た
幹
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
数
年
の
間
に
風
に
吹
き
倒
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
死
ん
だ
ま
ま
立
っ
て
い
る
木
々
に
し
て
も
、
ね
ば
ね
ば
し
た
地
衣
類
に
お
お
わ
れ
て
い
て
、
気
持
ち
の
悪
い
キ
ノ
コ
が
生
え
て
い
る
。
あ
れ
で
は
あ
ら
ゆ
る
害
虫
の
温
床
に
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ラ
ミ
が
わ
く
、
と
思
っ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
身
震
い
し
た
。
薄
暮
は
ま
た
た
く
間
に
夕
闇
へ
と
移
ろ
い
つ
つ
あ
っ
た
が
、
目
が
暗
さ
に
慣
れ
て
く
る
と
、
生
垣
の
す
ぐ
下
に
あ
る
ひ
ど
く
痛
ん
だ
木
の
樹
皮
の
上
で
、
何
や
ら
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
芋
虫
が
、
ま
る
で
交
尾
で
も
し
て
い
る
よ
う
に
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
も
う
ご
め
ぞ
も
ぞ
と
蠢
い
て
い
た
。
見
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
彼
に
は
と
う
に
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
。
ず
っ
と
下
の
小
川
に
近
い
所
で
は
、
長
い
間
死
体
と
な
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
木
々
の
硬
直
し
た
手
足
が
、
自
生
し
た
若
木
の
た
く
ま
し
い
枝
に
こ
す
ら
れ
て
皮
が
は
が
れ
、
た
と
え
暗
く
な
っ
て
も
病
的
に
白
い
光
を
放
ち
、
ま
だ
生
き
て
い
て
青
々
と
し
た
若
木
の
枝
の
又
に
永
遠
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
。
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
」
と
エ
ミ
ー
は
下
か
ら
呼
び
か
け
た
。「
少
な
く
と
も
土
手
の
こ
ち
ら
側
に
生
え
て
い
る
イ
バ
ラ
を
刈
り
取
っ
て
お
く
こ
と
く
ら
い
は
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
？
や
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
よ
。」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
顔
を
し
か
め
た
。
今
回
も
彼
女
の
言
う
こ
と
は
確
か
に
正
し
い
。
生
垣
の
こ
ち
ら
側
を
き
れ
い
に
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
だ
。
彼
の
気
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に
さ
わ
る
こ
と
に
限
っ
て
、
エ
ミ
ー
は
や
け
に
熱
心
に
な
る
。
彼
は
土
手
か
ら
飛
び
降
り
た
。
「
そ
れ
は
や
め
て
お
こ
う
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
こ
の
イ
バ
ラ
が
あ
れ
ば
、
と
も
か
く
あ
の
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
景
色
を
見
な
い
で
す
む
ん
だ
か
ら
。
さ
あ
、
家
に
帰
ろ
う
。」
彼
は
口
笛
を
吹
い
て
犬
を
呼
ん
だ
。「
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
な
？
」
「
ど
こ
だ
と
思
う
？
き
っ
と
川
の
方
よ
。
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
上
が
っ
て
く
る
わ
よ
」
エ
ミ
ー
は
ど
う
や
ら
彼
の
無
愛
想
な
態
度
に
へ
そ
を
曲
げ
た
よ
う
だ
。
実
際
に
犬
が
現
れ
て
み
る
と
、
ひ
と
目
見
て
、
川
の
中
は
お
ろ
か
、
そ
の
そ
ば
へ
さ
え
行
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
は
犬
の
頭
を
軽
く
た
た
い
て
や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
よ
た
よ
た
歩
く
犬
を
後
に
従
え
て
、
彼
ら
は
家
路
に
つ
い
た
。
空
気
は
冷
た
く
、
す
で
に
真
っ
暗
で
あ
っ
た
。
家
に
近
づ
く
と
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
本
能
的
に
玄
関
ド
ア
の
鍵
を
取
り
出
し
た
。
「
裏
か
ら
入
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
」
エ
ミ
ー
は
大
股
で
勝
手
口
の
方
へ
歩
い
て
い
っ
た
。
あ
わ
て
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
彼
女
の
後
を
追
っ
た
が
、
二
人
が
ド
ア
の
と
こ
ろ
ま
で
来
た
と
思
っ
た
ら
、
ス
パ
ニ
エ
ル
犬
が
た
ど
た
ど
し
い
足
取
り
で
彼
ら
よ
り
先
に
家
の
中
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
。
エ
ミ
ー
は
す
か
さ
ず
足
を
突
き
出
し
、
そ
の
行
く
手
を
さ
え
ぎ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
時
す
で
に
遅
く
、
老
犬
は
体
を
傾
け
て
す
り
抜
け
た
。「
こ
ら
、
こ
ら
、
こ
ら
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。
「
別
に
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
川
に
も
入
ら
な
か
っ
た
ん
だ
し
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
抗
議
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
自
分
の
足
を
見
下
ろ
し
て
、
靴
が
夜
露
で
ぬ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
毛
足
の
長
い
あ
の
犬
の
手
足
も
き
っ
と
び
っ
し
ょ
り
だ
ろ
う
。
実
際
、
ホ
ー
ル
の
タ
イ
ル
張
り
の
床
に
は
ぺ
た
ぺ
た
と
足
跡
が
つ
い
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
見
慣
れ
た
肉
球
の
跡
は
無
条
件
に
か
わ
い
か
っ
た
。
ど
う
せ
す
ぐ
に
乾
く
さ
。
そ
う
で
な
く
て
も
モ
ッ
プ
で
さ
っ
と
ひ
と
拭
き
す
れ
ば
済
む
こ
と
だ
。
な
ぜ
エ
ミ
ー
は
そ
ん
な
大
騒
ぎ
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
。
彼
女
が
腹
を
立
て
て
い
る
の
は
、
本
当
は
そ
の
老
犬
が
夜
中
に
外
に
出
し
て
も
ら
お
う
と
し
て
ク
ン
ク
ン
鳴
い
て
、
彼
女
を
起
こ
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
彼
は
考
え
た
。
こ
の
と
こ
ろ
、
彼
女
は
そ
の
こ
と
で
文
句
を
言
っ
て
い
た
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
今
日
、
こ
の
場
で
き
ち
ん
と
話
し
を
し
た
方
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
エ
ミ
ー
は
す
で
に
台
所
に
飛
び
込
み
、
モ
ッ
プ
を
つ
か
ん
で
き
て
床
を
攻
撃
し
始
め
て
い
た
。
彼
は
彼
女
か
ら
モ
ッ
プ
を
取
り
上
げ
た
が
、
彼
女
は
収
ま
り
が
つ
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
唇
を
真
一
文
字
に
結
ん
だ
ま
ま
台
所
に
戻
る
と
、
今
度
は
居
並
ぶ
な
べ
類
と
格
闘
し
始
め
た
。
彼
女
が
言
う
と
こ
ろ
の
デ
ィ
ナ
ー
の
「
盛
り
合
わ
せ
」
の
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
な
べ
が
必
要
だ
っ
た
ら
し
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
必
要
と
あ
れ
ば
卵
を
ゆ
で
る
こ
と
く
ら
い
は
で
き
る
人
間
な
の
で
、
こ
の
「
盛
り
合
わ
せ
」
―
―
何
て
大
げ
さ
な
―
―
は
、
い
か
に
も
女
性
的
な
儀
式
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
彼
は
、
床
に
モ
ッ
プ
を
か
け
た
後
、
犬
に
な
ら
っ
て
台
所
を
す
り
抜
け
、
書
斎
に
入
り
、
腰
を
下
ろ
し
て
食
事
が
運
ば
れ
て
く
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。
老
犬
の
方
は
疲
れ
果
て
た
様
子
で
、
す
で
に
暖
炉
の
前
で
の
び
て
い
た
。
か
わ
い
そ
う
に
と
思
い
な
が
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
年
寄
り
を
見
下
ろ
し
た
。
も
し
エ
ミ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
本
当
に
毎
晩
こ
の
犬
に
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
確
か
に
な
ん
と
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
エ
ミ
ー
は
大
げ
さ
に
騒
い
で
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
彼
は
考
え
て
い
た
。
私
自
身
は
犬
の
声
な
ど
聞
い
て
い
な
い
。ひ
と
声
も
。一
度
も
聞
い
て
い
な
い
。
た
し
か
に
自
分
は
い
つ
も
よ
ほ
ど
深
く
眠
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
日
中
大
学
で
骨
折
っ
て
働
い
た
後
な
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
。
し
か
し
一
晩
中
仮
死
状
態
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
エ
ミ
ー
は
自
分
を
起
こ
さ
な
い
ん
だ
？
起
き
て
犬
を
外
に
出
し
て
や
る
の
に
。
そ
の
た
め
の
わ
ず
か
な
時
間
な
ど
何
で
も
な
い
。
彼
の
意
見
で
は
、
床
の
上
で
お
し
っ
こ
を
し
な
い
だ
け
で
も
こ
の
老
犬
は
言
う
こ
と
な
し
で
あ
っ
た
。
彼
は
再
び
「
い
い
子
だ
」
と
言
っ
た
。
だ
が
犬
は
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
た
。
「
用
意
が
で
き
た
わ
よ
」
と
言
っ
て
、
エ
ミ
ー
は
こ
れ
か
ら
キ
ャ
セ
ロ
ー
ル
料
理
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
を
彼
に
宣
告
し
た
。
彼
は
大
あ
わ
て
で
テ
ー
ブ
ル
の
上
を
片
付
け
て
場
所
を
空
け
た
。
料
理
は
よ
い
匂
い
が
し
た
。
決
め
ら
れ
た
時
間
に
美
味
し
い
料
理
を
出
す
こ
と
に
関
し
て
、
彼
女
が
天
賦
の
才
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
食
事
の
後
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
機
嫌
も
よ
く
な
っ
て
い
た
。
彼
に
察
し
が
つ
く
か
ぎ
り
で
は
、
エ
ミ
ー
も
同
じ
だ
っ
た
。
老
犬
も
、
時
折
そ
の
口
か
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ら
も
れ
る
小
さ
な
吠
え
声
か
ら
判
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
楽
し
い
夢
を
見
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
嫌
な
始
ま
り
方
を
し
た
夜
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
こ
れ
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
ら
ず
、
赤
ワ
イ
ン
を
飲
ん
だ
せ
い
で
二
人
と
も
眠
く
な
っ
て
き
た
。
十
時
に
は
二
人
し
て
あ
く
び
を
し
、
玄
関
の
時
計
の
最
後
の
ひ
と
打
ち
が
鳴
り
終
わ
る
と
、
長
い
結
婚
生
活
か
ら
く
る
暗
黙
の
了
解
で
同
時
に
立
ち
上
が
り
、戸
締
り
の
確
認
や
、暖
炉
の
残
り
火
を
消
す
こ
と
や
、
そ
の
他
こ
ま
ご
ま
と
し
た
寝
支
度
を
し
始
め
た
。
エ
ミ
ー
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
極
め
て
重
要
な
こ
と
と
考
え
て
い
た
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
す
べ
て
の
仕
事
を
彼
女
と
と
も
に
甲
斐
甲
斐
し
く
行
な
っ
た
。
最
後
に
な
っ
て
彼
女
は
、
窓
わ
く
の
上
に
並
べ
た
鉢
植
え
に
遅
霜
に
そ
な
え
て
新
聞
紙
を
か
け
始
め
た
。
彼
は
そ
こ
ま
で
付
き
合
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
、「
先
に
上
が
っ
て
い
る
よ
、
エ
ミ
ー
」
と
階
段
の
上
が
り
口
か
ら
呼
び
か
け
た
。
す
る
と
「
何
か
忘
れ
て
な
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
？
」
と
い
う
声
が
、
怒
り
の
翼
に
乗
っ
て
彼
の
後
か
ら
飛
ん
で
き
た
。
彼
女
の
憤
怒
に
燃
え
た
眼
差
し
が
、
彼
だ
け
で
は
な
く
犬
を
も
に
ら
み
つ
け
て
い
る
の
を
見
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
犬
に
お
し
っ
こ
を
さ
せ
る
た
め
に
外
に
連
れ
て
い
っ
て
や
る
の
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
犬
は
彼
が
気
づ
か
な
い
の
を
い
い
こ
と
に
、
先
刻
の
大
成
功
よ
再
び
と
ば
か
り
に
彼
の
足
の
間
を
通
り
抜
け
、
踊
り
場
に
あ
る
自
分
用
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
所
へ
上
が
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
。
先
ほ
ど
エ
ミ
ー
が
し
た
よ
う
に
、
彼
は
足
で
犬
を
止
め
よ
う
と
し
た
。「
こ
ら
、
ダ
メ
だ
ぞ
！
」
と
彼
は
ふ
ざ
け
る
よ
う
に
言
っ
て
、
片
手
で
首
輪
を
つ
か
ん
で
引
き
も
ど
し
、
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
た
。「
ほ
ら
、
行
っ
て
こ
い
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
明
け
方
に
私
た
ち
を
起
こ
さ
な
い
で
お
く
れ
」
「
私
た
ち
を
？
」
エ
ミ
ー
の
視
線
は
厳
し
か
っ
た
。
彼
女
の
目
つ
き
に
傷
つ
き
な
が
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
犬
が
早
く
出
る
よ
う
お
尻
を
軽
く
け
っ
た
。
し
か
し
エ
ミ
ー
は
す
早
く
外
の
様
子
を
見
て
取
り
、「
雨
が
降
っ
て
い
る
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
わ
」
と
言
っ
て
乱
暴
に
ド
ア
を
閉
め
た
。「
犬
を
外
に
出
し
て
ま
た
手
足
を
ビ
シ
ョ
ビ
シ
ョ
に
し
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
な
ん
て
言
う
つ
も
り
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
ね
」
犬
は
困
惑
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
見
上
げ
て
い
る
し
、
彼
は
彼
で
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
あ
れ
ほ
ど
晴
れ
わ
た
っ
た
午
後
だ
っ
た
の
に
、
急
に
天
気
が
変
わ
っ
て
夜
は
雨
に
な
る
な
ん
て
、
誰
に
想
像
で
き
た
だ
ろ
う
。
今
で
は
確
か
に
雨
音
が
聞
こ
え
る
。
ひ
ど
い
降
り
だ
。
排
水
溝
に
ゴ
ボ
ゴ
ボ
流
れ
る
水
音
も
聞
こ
え
て
く
る
。
彼
は
犬
か
ら
妻
の
方
に
目
を
移
し
た
。「
ど
う
し
よ
う
？
」
「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
だ
わ
ね
」
と
エ
ミ
ー
は
言
っ
た
。
「
ど
っ
ち
も
ど
っ
ち
だ
っ
て
？
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
目
を
見
開
い
た
。「
頼
む
か
ら
、
偏
っ
た
物
の
見
方
を
し
な
い
で
く
れ
。
私
に
ど
う
し
て
欲
し
い
と
言
う
ん
だ
？
こ
い
つ
を
撃
ち
殺
せ
と
で
も
言
う
の
か
い
？
」
彼
は
も
ち
ろ
ん
冗
談
の
つ
も
り
で
言
っ
た
の
だ
が
、
エ
ミ
ー
は
冗
談
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。「私
は
ね
、
あ
な
た
と
犬
の
こ
と
で
話
し
合
っ
て
、
私
が
ど
ん
な
思
い
を
し
て
い
る
か
知
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
よ
。
た
と
え
ば
ど
う
し
て
そ
の
犬
の
せ
い
で
私
が
眠
れ
な
い
か
と
か
。
私
は
犬
を
非
難
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
私
が
す
ぐ
目
が
覚
め
て
し
ま
う
の
は
そ
の
犬
の
問
題
じ
ゃ
な
い
し
、
あ
な
た
が
毎
晩
死
ん
だ
よ
う
に
眠
っ
て
い
る
の
も
別
に
あ
な
た
が
悪
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。
き
っ
と
毎
朝
仕
事
に
出
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
男
性
は
た
い
て
い
そ
う
考
え
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
あ
い
つ
は
女
な
ん
だ
か
ら
寝
不
足
し
た
っ
て
昼
寝
し
て
取
り
返
せ
ば
い
い
ん
だ
く
ら
い
に
あ
な
た
も
思
っ
て
い
る
ん
だ
わ
。
私
は
昼
寝
な
ん
か
し
た
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
ね
え
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
私
は
あ
な
た
が
何
か
月
か
前
に
言
っ
た
こ
と
が
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
離
れ
な
い
の
よ
。
あ
な
た
は
た
ぶ
ん
忘
れ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
、
私
に
は
絶
対
忘
れ
ら
れ
な
い
。
私
は
心
底
傷
つ
い
た
わ
。
眠
れ
な
い
で
い
る
夢
を
見
た
ん
だ
ろ
う
っ
て
、
あ
な
た
は
言
っ
た
の
よ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ね
え
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
が
言
え
る
の
？
」
何
か
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の
は
漠
然
と
記
憶
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
彼
女
を
傷
つ
け
た
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
を
ど
こ
か
で
読
ん
だ
だ
け
で
、
そ
う
だ
と
信
じ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
、
と
彼
は
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
彼
女
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
「
あ
な
た
が
そ
う
言
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
わ
。
あ
な
た
が
ど
う
し
て
そ
う
言
っ
た
の
か
、
私
に
は
わ
か
る
の
よ
。
そ
の
方
が
楽
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
私
が
夢
を
見
て
い
る
こ
と
に
し
て
お
け
ば
心
配
し
な
く
て
す
む
か
ら
よ
。
私
は
ね
、
あ
な
た
が
言
っ
て
い
る
こ
と
に
も
そ
の
通
り
な
部
分
が
あ
る
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こ
と
は
認
め
る
わ
。
夜
、
何
時
間
も
何
時
間
も
ず
っ
と
眠
れ
ず
に
い
る
人
だ
っ
て
、
時
に
は
ほ
ん
の
数
分
は
眠
り
に
落
ち
て
、
朝
起
き
た
時
に
は
ど
の
く
ら
い
寝
た
ん
だ
か
寝
て
な
い
ん
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
昨
夜
だ
っ
て
そ
う
よ
。
昨
夜
は
わ
り
と
す
ぐ
に
眠
れ
た
け
れ
ど
、
寝
た
と
思
っ
た
ら
犬
が
吠
え
た
よ
う
な
気
が
し
て
ま
た
目
が
覚
め
た
の
よ
。
飛
び
起
き
て
踊
り
場
に
出
て
み
た
ら
、
あ
の
い
ま
い
ま
し
い
犬
は
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
。
こ
ち
ら
に
気
づ
く
と
い
つ
も
ち
ょ
っ
と
尻
尾
を
動
か
し
て
み
せ
る
の
に
、
す
っ
か
り
疲
れ
て
い
て
そ
れ
さ
え
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
わ
。
私
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
、
わ
か
る
？
意
識
と
無
意
識
の
は
ざ
間
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
私
だ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
の
よ
。
で
も
あ
な
た
の
言
い
方
で
は
、
ま
る
で
私
が
正
直
に
話
し
て
い
な
い
み
た
い
じ
ゃ
な
い
。
あ
な
た
の
言
い
方
は
―
―
」
「
エ
ミ
ー
！
」
「
ま
だ
終
わ
り
じ
ゃ
な
い
わ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
お
願
い
だ
か
ら
聞
い
て
。
い
つ
も
ち
ゃ
ん
と
聞
い
て
く
れ
な
い
ん
だ
か
ら
。
犬
が
吠
え
始
め
る
と
き
に
は
、
私
は
と
っ
く
に
目
が
覚
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
ん
だ
っ
て
、
あ
な
た
に
何
度
も
何
度
も
話
そ
う
と
し
た
の
よ
。
毎
回
犬
の
せ
い
で
目
が
覚
め
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
よ
。
で
も
暗
闇
の
中
で
犬
を
好
き
な
よ
う
に
走
り
回
ら
せ
て
お
く
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
わ
。
だ
か
ら
そ
う
な
る
と
、
も
う
私
は
眠
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
。
日
が
昇
る
ま
で
、
何
が
何
で
も
起
き
て
い
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
よ
。」
日
が
昇
る
ま
で
？
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
眉
を
し
か
め
た
。
ま
た
し
て
も
馬
鹿
げ
た
言
い
方
だ
と
思
っ
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば
彼
女
の
言
っ
て
い
る
こ
と
全
体
が
そ
も
そ
も
馬
鹿
げ
て
い
る
。「
何
を
言
っ
て
い
る
ん
だ
、
エ
ミ
ー
、
あ
の
老
い
ぼ
れ
犬
は
、
羊
を
追
い
回
す
よ
う
な
年
齢
な
ん
か
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
る
ん
だ
よ
」
「
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
教
え
て
あ
げ
る
わ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
や
っ
と
日
が
昇
っ
て
私
が
外
に
出
し
て
や
る
と
、
あ
の
犬
ど
う
す
る
と
思
う
？
一
目
散
に
野
原
を
走
っ
て
ゆ
く
の
よ
―
―
ウ
サ
ギ
を
追
い
か
け
る
た
め
よ
、
他
に
獲
物
が
あ
れ
ば
ま
た
別
だ
け
ど
。
お
し
っ
こ
な
ん
て
、
ま
っ
た
く
し
よ
う
と
し
な
い
わ
。
私
、
わ
か
っ
て
い
る
の
よ
。
ず
っ
と
見
て
き
た
ん
だ
か
ら
。
外
へ
出
た
が
る
の
も
ク
ン
ク
ン
鳴
い
て
私
を
起
こ
す
の
も
、
お
し
っ
こ
を
す
る
た
め
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
ひ
ど
い
の
は
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
わ
。
ベ
ッ
ド
に
戻
っ
て
か
ら
あ
な
た
の
目
覚
ま
し
時
計
が
鳴
り
出
す
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
に
た
ま
た
ま
少
し
眠
れ
た
と
し
て
も
、
あ
の
犬
が
窓
の
下
で
吠
え
て
ま
た
中
に
入
れ
ろ
っ
て
騒
ぐ
の
よ
。
あ
な
た
が
甘
や
か
し
た
か
ら
だ
わ
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
。
あ
な
た
は
あ
の
犬
を
と
ん
だ
厄
介
者
に
し
て
し
ま
っ
た
の
よ
」
「
い
い
加
減
に
し
ろ
、
エ
ミ
ー
。
私
が
一
日
中
家
に
い
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
犬
に
責
任
が
あ
る
と
し
た
ら
君
の
方
だ
ろ
う
」
こ
れ
で
ガ
ツ
ン
と
一
発
お
見
舞
い
し
て
や
っ
た
し
、
お
そ
ら
く
こ
の
話
も
終
わ
り
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
階
段
を
後
向
き
に
二
段
上
が
っ
た
が
、
エ
ミ
ー
の
目
の
中
に
浮
か
ん
だ
す
が
る
よ
う
な
表
情
を
打
ち
捨
て
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
「
ね
え
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
私
た
ち
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
？
」
彼
女
の
声
に
は
憎
し
み
の
か
け
ら
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。「
何
も
か
も
若
い
時
と
同
じ
よ
う
に
ゆ
く
こ
と
な
ん
て
期
待
で
き
な
い
の
は
、
私
に
だ
っ
て
わ
か
っ
て
い
る
わ
。
で
も
あ
の
頃
、
お
互
い
に
惜
し
み
な
く
与
え
合
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
感
謝
の
気
持
ち
く
ら
い
は
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
わ
」
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
驚
き
の
あ
ま
り
声
も
出
な
か
っ
た
。
こ
の
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
話
は
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
？
彼
は
結
婚
の
前
で
も
心
の
問
題
に
興
味
は
な
か
っ
た
が
、
結
婚
後
は
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
男
が
自
分
の
も
と
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
う
と
、
女
は
こ
ん
な
風
に
話
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
彼
は
感
じ
た
。
「
ぼ
く
ら
は
同
じ
く
ら
い
の
年
の
ほ
か
の
夫
婦
と
何
も
変
わ
ら
な
い
よ
」
と
彼
は
言
っ
た
。
「
そ
う
か
し
ら
。
ね
え
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
！
あ
な
た
は
若
か
っ
た
頃
、
自
分
た
ち
が
結
局
は
ほ
か
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
な
る
ん
だ
っ
て
考
え
て
、
そ
れ
で
満
足
で
き
た
？
」
「
結
局
は
、
だ
っ
て
？
ど
う
い
う
意
味
だ
？
君
は
ぼ
く
の
も
と
か
ら
去
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
か
？
そ
れ
と
も
ぼ
く
が
君
の
も
と
を
離
れ
る
よ
う
説
得
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
か
？
」
彼
は
本
物
の
喧
嘩
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
の
か
と
思
っ
た
。
だ
が
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
エ
ミ
ー
の
顔
つ
き
は
和
ら
ぎ
、
穏
や
か
に
こ
う
答
え
た
。「
お
互
い
に
も
っ
と
優
し
く
し
ま
し
ょ
う
。
相
手
を
思
う
気
持
ち
を
も
っ
と
大
切
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
わ
」
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そ
う
い
う
こ
と
な
ら
悪
く
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
ほ
っ
と
一
息
つ
い
た
。
「
ま
あ
、
い
つ
だ
っ
て
や
り
直
し
は
で
き
る
さ
」
と
言
い
、
彼
は
手
を
差
し
の
べ
て
彼
女
も
二
階
へ
上
が
る
よ
う
に
う
な
が
し
た
。
彼
は
急
に
激
し
い
疲
労
を
感
じ
た
が
、
そ
の
と
き
上
の
踊
り
場
か
ら
籐
の
か
ご
が
き
し
む
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
彼
ら
が
言
い
争
っ
て
い
る
の
を
幸
い
に
、
老
犬
が
こ
っ
そ
り
か
ご
の
中
に
収
ま
っ
た
の
だ
と
気
づ
い
て
、
二
人
は
思
わ
ず
微
笑
ん
だ
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
彼
女
の
手
を
し
っ
か
り
と
握
っ
た
。
彼
女
は
少
し
た
め
ら
っ
て
か
ら
、「
あ
な
た
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
明
日
の
朝
で
も
い
い
わ
よ
ね
」
と
言
っ
た
。
「
も
ち
ろ
ん
構
わ
ん
さ
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
答
え
た
。
＊
＊
＊
（
後
半
に
続
く
）
解
説メ
ア
リ
ー
・
ラ
ヴ
ィ
ン
（M
ary
L
avin
）
は
、
一
九
一
二
年
六
月
一
一
日
に
生
ま
れ
、
一
九
九
六
年
五
月
二
五
日
に
亡
く
な
っ
た
、
現
代
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
女
性
作
家
で
あ
る
。
二
編
の
長
編
小
説
も
残
し
て
い
る
が
、
本
領
は
短
編
小
説
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
メ
ア
リ
ー
・
ラ
ヴ
ィ
ン
は
、
両
親
と
も
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
で
、
父
は
ト
ム
・
ラ
ヴ
ィ
ン
（To
m
L
avin
）、
母
は
ノ
ラ
・
ラ
ヴ
ィ
ン
（N
o
ra
Lavin
）
と
い
っ
た
。
ラ
ヴ
ィ
ン
の
母
親
が
、
ジ
ョ
イ
ス
の
妻
と
同
じ
名
前
な
の
は
奇
遇
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
が
、
子
供
の
う
ち
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
帰
国
し
、
十
歳
か
ら
は
ダ
ブ
リ
ン
の
北
に
あ
る
ミ
ー
ス
に
住
ん
だ
。
ダ
ブ
リ
ン
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
で
学
び
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
論
を
書
い
て
博
士
号
を
得
て
い
る
。
こ
の
博
士
論
文
を
書
い
て
い
た
頃
か
ら
創
作
も
始
め
、
作
品
が
活
字
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
八
年
に
最
初
の
小
説
「
ミ
ス
・
ホ
ラ
ン
ド
」
が
、『
ダ
ブ
リ
ン
・
マ
ガ
ジ
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
。
本
と
し
て
最
初
に
出
版
さ
れ
た
の
は
、
短
編
集
『
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
橋
か
ら
の
物
語
』（Tales
from
B
ec-
tive
B
ridge,1942
）
で
、
い
き
な
り
一
九
四
三
年
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
テ
イ
ト
・
ブ
ラ
ッ
ク
賞
を
受
賞
し
た
。
三
十
歳
で
ダ
ブ
リ
ン
の
弁
護
士
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
氏
と
結
婚
、
四
十
歳
ま
で
に
三
人
の
子
供
を
持
っ
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
長
編
小
説
二
冊
と
短
編
集
五
冊
を
出
版
し
て
い
た
が
、
末
子
誕
生
の
翌
年
に
夫
が
他
界
し
、
し
ば
ら
く
は
生
活
に
追
わ
れ
て
創
作
の
暇
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
末
の
子
が
学
校
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
創
作
に
も
再
び
熱
が
入
り
、
一
九
五
九
年
と
一
九
六
〇
年
に
は
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
奨
励
賞
を
受
け
、
さ
ら
に
一
九
六
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『「
大
い
な
る
波
」
そ
の
他
の
物
語
』
で
は
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
賞
を
受
賞
し
、
彼
女
の
名
声
は
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
七
二
年
と
七
三
年
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
芸
家
協
会
（Th
e
Irish
A
cad
em
y
of
L
etters
）
会
長
も
務
め
て
い
る
。
そ
の
後
、『「
聖
堂
」
そ
の
他
の
物
語
（T
he
Shrine
and
O
ther
Stories
）』（
一
九
七
七
年
）、『「
家
族
の
肖
像
」
そ
の
他
の
物
語
（A
Fam
ily
Likeness
and
O
ther
Stories
）』（
一
九
八
五
年
）、『
カ
フ
ェ
に
て
（In
a
C
afé
）』（
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
出
版
し
た
。
一
九
九
二
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
芸
術
家
協
会
（A
osdána
）
か
ら
“S
aoi
”
（
ゲ
ー
ル
語
で
賢
者
の
意
）
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
芸
術
家
と
し
て
は
大
変
な
名
誉
で
あ
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
統
領
か
ら
授
与
さ
れ
る
終
身
栄
誉
号
で
あ
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
や
シ
ェ
イ
マ
ス
・
ヒ
ー
ニ
ー
も
選
ば
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
一
九
九
六
年
に
八
十
三
才
で
亡
く
な
っ
た
。
日
本
で
の
翻
訳
は
、
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
作
品
の
翻
訳
で
有
名
な
中
村
妙
子
氏
の
訳
で
、
二
冊
の
短
編
集
、『
砂
の
城
』（
み
す
ず
書
房
、
初
版
一
九
七
五
年
、
新
版
二
〇
〇
七
年
）
と
『
ベ
ッ
カ
ー
家
の
妻
た
ち
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
新
版
が
普
通
に
入
手
出
来
る
が
、
後
者
は
絶
版
で
古
書
で
し
か
入
手
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
素
晴
ら
し
い
翻
訳
で
あ
り
、
後
者
も
新
版
の
発
売
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
村
妙
子
氏
の
翻
訳
も
ま
だ
二
冊（
短
〜
中
編
十
三
作
品
）だ
け
な
の
で
、
筆
者
と
し
て
も
少
し
ず
つ
ラ
ヴ
ィ
ン
の
作
品
を
翻
訳
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
、
数
年
前
か
ら
『「
家
族
の
肖
像
」
そ
の
他
の
物
語
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
六
編
の
作
品
を
少
し
ず
つ
翻
訳
し
、『
中
央
英
米
文
学
』
誌
上
で
発
表
し
て
き
た
。
既
に
発
表
し
て
い
る
「
貸
家
（A
H
o
u
se
to
L
et
）」（『
中
央
英
米
文
学
』
第
四
十
一
号
、
中
央
英
米
文
学
会
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）、「
家
族
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の
肖
像
（A
F
am
ily
Lik
en
ess
）」（『
中
央
英
米
文
学
』
第
四
十
二
号
、
中
央
英
米
文
学
会
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
に
続
き
、
こ
の
「
結
婚
（A
M
ar-
riag
e
）」
が
三
作
目
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
筆
者
が
知
る
限
り
日
本
で
初
め
て
の
翻
訳
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、M
ary
L
avin
,“A
M
arriag
e”
,A
Fam
ily
Likeness
and
O
ther
Stories
（L
o
ndon
;
C
o
n
stable
,
1985
）
を
用
い
て
い
る
。
今
回
は
本
学
紀
要
に
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
短
編
と
し
て
は
や
や
長
い
作
品
で
も
あ
り
、
ま
た
原
作
で
も
は
っ
き
り
と
前
半
・
後
半
に
分
か
れ
て
い
る
作
品
な
の
で
、
前
半
を
今
年
度
、
後
半
を
来
年
度
の
二
回
に
分
け
て
発
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
「
解
説
」
は
、
前
述
の
「
貸
家
」
拙
訳
の
末
尾
に
付
し
た
も
の
か
ら
要
点
を
抄
出
し
て
用
い
て
い
る
。「
貸
家
」
の
訳
文
と
解
説
も
合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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